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OFICINA  PERMANENTE  DE  SOCIOLOGIA:  METODOLOGIA  DO 
ENSINO E EXPERIÊNCIAS DOCENTES NO ENSINO MÉDIO
Coordenadoras:  Profas.  Dra.  Nise  Jinkings  e  Msc.  Silvia  Auras 
(Centro de Ciências da Educação, UFSC)
Ementa:  Reflexão sobre a especificidade do trabalho pedagógico nas 
ciências sociais, a partir do relato e da troca de experiências em sala de 
aula, da análise de propostas e orientações curriculares, assim como dos 
recursos e materiais didáticos voltados para o ensino de Sociologia nas 
escolas. Elaboração de texto coletivo de apoio ao trabalho do professor 
de Sociologia que tomará a forma de caderno temático.
Carga horária: 40 h (semi-presencial) quinzenais
Horário: 5ª s feiras – 14:00 – 17:00
A partir do dia: 14/08/2008
Inscrições abertas, preferencialmente por telefone! 
Dados para inscrição: nome, cpf, rg, data de nascimento, nº da 
matrícula  profs da rede.
Endereço do LEFIS:
EEB Simão José Hess
Avenida Madre Benvenuta 463 – Trindade – Fpolis
Fone: 48 – 3338-8357
E.mail: lefis@sed.sc.gov.br
